
















































































 • quo( (Bi* f ) , 255 )が偶数の場合
　　Bf = mod(Bi*f , 255)
 • quo( (Bi* f ) , 255 )が奇数の場合














































































図3. 南方の空の画像（つくば市2016年10月15日15時20分） 図4. 南方の空の画像（流山市2016年10月20日16時24分）
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図7. 大気状況解析システム概要

